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O. M. 2.042/68 por la que se amplía, en el sentido que
se indica, la Orden Ministerial número 3.000/67, de 5 de
julio (D. O. núm. 153). Página 1.367.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
Asistencias a los miembros de la Junta de Utilización
de Armas Submarinas.
o. M. 2.043/68 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo de asistencias, en la cuantía que se expresa, a
los miembros de la Comisión Permanente de la Junta
de Utilización de Armas Submarinas.—Página 1.367.
Asistencias a los miembros de los Plenos de la JUME.
O. M. 2.044/68 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo de asistencias, en la cuantía que se expresa, a
los miembros de los Plenos de la Junta de Métodos





O. M. 2.045/68 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante del transporte de ataque «Aragón» al Capi
tán de Fragata don Marcial Fournier y Palicio. Pá
gina 1.367.
O. NI. 2.046/68 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante del buque-bidrógr,afo «Tofiño» al Capitán de
Corbeta don José María Maza Dabén.—Páginas 1.367
y 1.368.
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O. M. 2.047/68 (D) por la que se dispone pase al
S. T. U. M. del Arsenal del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo el Capitán de Máquinas don
Manuel Pazos López.—Página 1.368.
O. M. 2.048/68 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Instructor de la O. V. A. D. el Te
niente de Máquinas don Joaquín M. Gallego Rodríguez.
Página 1.368.
O. M. 2.049/68 (D) por la que se nombra Jefe de la En
fermería del Arsenal de La Carraca al Teniente Coro
nel Médico don José María Suárez Altozano.—Pági
na 1.368.
Situaciones 3, destinos.
O. M. 2.050168 (D) ,por la que se dispone se reintegre
a la situación de «actividad», nombrándosele Ayudante
Personal del Almirante don Francisco Núñez Rodrí
guez, el Capitán de Corbeta don José Luis Durán Juan.
Página 1.368.
Cursos.
O. M. 2.051/68 (D) por la que se dispone realice el cur
so número 1, Mando Naval, que dará comienzo en los
Estados Unidos el 23 de agosto del corriente año, el
Capitán de Fragata don Fernando de Salas Pintó.—
Página 1.368.
Escalafonamientos.
O. M. 2.052/68 (D) por la que se rectifica, en el sentido
que se indica, la Orden Ministerial número 1.665/68 (D),
de 15 de abril de 1968, que afecta al Coronel de Má
quinas don Angel García Llamas.—Página 1.368.
Unión de apellidos.
O. M. 2.053/68 (D) por la que se dispone que el Teniente
de Navío don Emilio Fernández Millán deberá figurar
en lo sucesivo como don Emilio Fernández-Segade
Millán.—Página 1.368.
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RESERVA NAVAL
Destinos.
O. M. 2.054/68 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Comandancia Militar de Marina de Palma de Ma
llorca el Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Ac
tiva don Ramón Soriano Conte-Lacoste.—Páginas 1.368
y 1.369.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 2.055/68 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en el Hospital de Marina del Degarta
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Brigada
Contramaestre don Juan Rouco Mera.—Página 1.369.
O. M. 2.056/68 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios en los destinos que se indican los Sub
oficiales que se mencionan.—Página 1.369.
O. M. 2.057/68 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Estación Radiotelegráfica del Departamento Ma
rítimo de Cádiz el Sargento primero Radiotelegrafista
don Florentino Prieto Salinas.—Página 1.369.
O. M. 2.058/68 (D) por la que se dispone continúe desem
peñando destinos de tierra el Subteniente Mecánico don
Hipólito Martínez Anido.—Página 1.369.
Confirmación de destinos.
O. M. 2.059/68 (D) por la que se confirma el destino en
la Ayudantía Mayor del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo del Escribiente Mayor
de segunda don Alfonso Blanco Fernández.—Pági
na 1.369.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 2.060/68 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se relaciona.—Páginas 1.369 y 1.370.
PERSONAL VARIO
Prácticos de Puerto.
O. M. 2.061/68 (D) por la que se nombra Presidente de
la Federación de Prácticos de Puerto de España al




1 INSPECCION GENERAL DE INFANTERIADE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES ASIMILADOS
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 2.062/68 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Suboficiales y asimilados que se relaciona.—Pági
nas 1.370 y 1.371.
TROPA
Asimilaciones.
O. M. 2.063/68 (D) por la que se concede la asimilación
a Sargento de Infantería de Marina al Músico de ter
cera clase de la Armada Miguel Novoa Sierra.—Pági
na 1.371.
O. M. 2.064/68 (D) por la que se concede la asimilación
a Sargento de Infantería de Marina al Músico de ter
cera clase de la Armada Sebastián Zaragoza Hernán
dez.—Página 1.371.
Continuación en el servicio.
O. M. 2.065/68 (D) por la que se concede la continuación
en el servicio al personal de Infantería de Marina que
se relaciona.—Páginas 1.371 y 1.372.
Reingreso en el servicio activo.
O. M. 2.066/68 (D) por la que se dispone quede sin efec
to, en lo que concierne al Cabo primero Especialista de
Infantería de Marina José Lobeiras Collazo, la Orden
Ministerial número 891/66 (D. O. núm. 48).—Pági
na 1.372.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Curso de aptitud para el mando de Unidades de Opera
ciones Especiales. — Convocatorias. — Orden de 26 de
abril de 1968 sobre dicho curso de aptitud.—Pági
nas 1.372 a 1.374.
Concesión de becas para cursar estudios de Ayudantes
Técnicos Sanitarios femeninos (Enfermeras).—Orden
de 27 de abril de 1968 por la que se convocaconcursooposicónpara proveer plazas de alumnas becarias
A. T. S. F. (Enfermeras). Páginas 1.374 a 1.376.
RECTIFICACIONES EDICTOS
Provisión de destinos. Páginas 1.379 y 1.380.
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.042/68.—Se amplía la
Orden Ministerial número 3.000/67, de 5 de julio
de 1967 (D. O. núm. 153), en el sentido de que tam
bién se considerarán de plantilla para almirantes y
generales en la situación prevista en el último. párra
fo del artículo 9.° de la Ley (1G 20 de diciembre de
1952 o, en su defecto, para los que se encuentren
en la reserva, cuando así lo permitan las disposiciones
correspondientes, los destinos que se detallan a con
tinuación :
Consejero electivo del Consejo de Estado.
Jefe del Cuarto Escalón del Servicio. de Estadísti
ca Militar del Estado Mayor de la Armada.







Asistencias a los miembros de la Junta de Utilización
de Armas Submarinas.
Orden Ministerial núm. 2.043/68 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de conformidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones de este Ministerio, dispongo :
1. Se reconoce el derecho al percibo de asisten
cias en la cuantía de 125 pesetas por sesión para elPresidente y 100 pesetas para Vocales y Secretario
a los miembros de la Comisión Permanente de la
Junta de Utilización de Armas Submarinas (JUAS)
que hayan sido nombrados por Orden Ministerial
para el desempeño de este cometido, con la limitación de 50 sesiones al ario.
2. Se reconoce el derecho al percibo de asistencias
en igual cuantía a los miembros del Pleno de la
JUAS, con la limitación de 10 sesiones para cadaPleno..
3. Para la reclamación y abono de las asistencias
que puedan corresponder a los miembros del Pleno,
es requisito imprescindible la concesión nominativa
por Orden Ministerial en cada caso, a propuesta delPresidente de la JUAS, que comprenderá los miembros que han asistido a cada Pleno.
4. Esta disposición tendrá efectos administrati
vos a partir de 1 de abril de 1967.
Madrid, 19 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Asistencias a los miembros de los Plenos de la JUME.
Orden Ministerial núm. 2.044/68 (D). — Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones de este Ministerio, dispongo :
1.0 Se reconoce el derecho al percibo de asisten
tencias en la cuantía de 125 pesetas por sesión para
el Presidente y 100 para Vocales y Secretario a los
miembros de los Plenos de la Junta de Métodos de
Tiro (JUME), con la limitación de 10 sesiones para
cada Pleno.
2.° Para la reclamación y abono. de estas asisten
cias será requisito imprescindible la concesión nomi
nativa por Orden Ministerial en cada caso, a pro
puesta del Presidente de la JUME, que comprende
rá los miembros que han asistido a cada Pleno.
32 Esta disposición tendrá efectos administrati
vos a partir de 1 de abril de 1967.









Orden Ministerial núm. 2.045/68 (D). Se nom
bra Segundo Comandante del transporte de ataque
Aragón al Capitán de Fragata (A) don Marcial Four
nier y Palicio, que cesará como Secretario de la
J. U'. M. E. y Profesor de la E. T. A. N. con la an
telación suficiente para tomar posesión de dicho des
tino el día 15 de junio próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.046/68 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del buque-hidrógrafo Toliño al Capitán de Corbeta (Av) (H) don José MaríaMaza Dabén, que cesará como jefe de la Tercera
Escuadrilla de Helicópteros con la antelación sufi
ciente para tomar posesión de dicho destino el día
11 de agosto próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
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A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 7 de mayo de 1968.
EXCMOS. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.047/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas (E.T.) don Manuel
Pazos López cese en su actual destino y pase al
S. T. U. M. del Arsenal del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo con carácter voluntario.
Madrid, 3 de mayo de 1968.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.048/68 (D). Se dis
pone que el Teniente de Máquinas (El) don oa
quin M. Gallego Rodríguez cese en su actual destino
y pase a desempeñar el de Instructor de la 0.V.A.D.,
con carácter voluntario, en destino de superior ca
tegoría.
Madrid, 3 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.049/68 (D).—Se nom
bra Jefe de la Enfermería del Arsenal de La Carraca
al Teniente Coronel Médico D. José María Suárez
Altozano, que cesará en la Asistencia Domiciliaria
del personal residente en Cádiz, extramuros, y del
Instituto Hidrográfico.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
La Asistencia Domiciliaria del personal residente
en Cádiz, extramuros, y del Instituto Hidrográfico
será atendida por el Comandante Médico D. Adol
fo J. García Martínez, sin perjuicio de su destino
principal.




Orden Ministerial núm. 2.050/68 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone que el Capitán de
Corbeta (E.T.) don José Luis Durán Juan cese en la
situación de "supernumerario" y se reintegre a la de
"actividad", nombrándosele Ayudante Personal del
Almirante D. Francisco Núñez Rodríguez, a propues
ta de dicho Almirante.







Orden Ministerial núm. 2.051/68 (D).---Se dis
pone que el Capitán de Fragata (A) (Av) (G) clon
Fernando de Salas Pintó realice el curso número 1,
Mando Naval, que dará comienzo en los Estados
Unidos el 23 de agosto del corriente año, con una
duración de cuarenta y dos semanas, debiendo cesar
corno Profesor de la Escuela Superior del Aire.
Durante la realización del curso dependerá, a to
dos los efectos, de la Dirección de Enseñanza Na
val, que señalará oportunamente la fecha exacta de
presentación en dicha Dirección del mencionado Jefe
para emprender viaje.





Orden Ministerial núm. 2.052/68 (D).--Se rec
tifica la Orden Ministerial número 1.665/68 (D), de
15 de abril de 1968, inserta en el DIARIO OFICIAL
número 90, que dispuso el pase a la Escala de Tie
rra del Coronel de Máquinas D. Angel García Lla
mas en el sentido de que el escalafonamiento de este
Jefe en la mencionada Escala será entre los Corone
les D. Jesús Santos Iglesias y D. José García San
tiago, y no entre D. Tomás Azpeitia Pérez y D. je
sús Santos Iglesias, como por error se hizo constar.





Orden Ministerial núm. 2.053/68 (D).—Conce
dida autorización por el Ministerio de justicia para
que el Teniente de Navío D. Emilio Fernández Mi
llán pueda usar como uno y sólo apellido el de
Fernández-Segade, continuando con el segundo ac
tual de Millán, se dispone se practique en toda la do
cumentación oficial del interesado las oportunas rec
tificaciones, debiendo figurar en lo sucesivo
clon Emilio Fernández-Segade Millán.







Orden Ministerial núm. 2.054/68 (D).—Se dis
, pone que el Capitán de Corbeta de la Reserva Naval
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Activa D. Ramón Soriano Conte-Lacoste cese en el
minador Neptuno y pase destinado a la Comandancia
Militar de Marina de Palma de Mallorca.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.055/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone cine el
Brigada Contramaestre D. Juan Rouco Mera pase
a prestar sus servicios, con carácter forzoso, en el
Hospital de Marina de dicho Departamento.




Orden Ministerial núm. 2.056/68 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios en los que se indican :
Sargento primero Condestable D. José Jesús Ni
colás.—Ayudantía iNlayor del Arsenal de La Carraca.
Forzoso.
Sargento Condestable D. Manuel Flores Arredon
do. Corbeta Diana.—Voluntario.
Madrid, 3 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.057/68 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Superior de Sa
nidad de la Armada y lo propuesto por el Departa
mento de Personal, se dispone que el Sargento pri
mero Radiotelegrafista D. Florentino Prieto Salinas
cese en la situación de "disponible", conferida por
Orden Ministerial número 203/67 (D. O. núm. 11)
y pase destinado, con carácter forzoso, a la Estación
Radiotelegráfica del Departamento Marítimo de Cá
diz, para desempeñar destinos de tierra durante seis
meses, corno comprendido en la norma 23, del capítu
lo II de la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950
(D. O. núm. 142), al término de los cuales deberá
ser reconocido nuevamente en el Sanatorio de Los
Molinos.
Madrid, 3 de mayo de 1968.
Excmos. Sres„..
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.058/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Superior de Sa
nidad de la Armada y lo propuesto por el Departa
mento de Personal, se dispone que el Subteniente
Mecánico D. Hipólito Martínez Anido continúe des
empeñando destinos de tierra durante otros dos arios,
de acuerdo con lo determinado en la norma 24 de
las dictadas por la Orden Ministerial de 20 de junio
de 1950 (D. O. núm. 142), modificada por la de 25 de
junio de 1953 (D. O. núm. 171), al término de los
cuales deberá ser reconocido nuevamente en el Sa
natorio de Los Molinos.
Asimismo, se dispone que dicho Suboficial conti
núe prestando sus servicios en su actual destino en
los Servicios de Máquinas del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo.





Orden Ministerial núm. 2.059/68 (D). Se con
firma el destino en la Ayudantía Mayor del Arsenal
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo del Escribiente Mayor de segunda D. Alfonso
Blanco Fernández.




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.060/68 (D). Por
reunir las condiciones que determina la Ley de 23
de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186),
dictada para su aplicación, y de conformidad con
lo informado por la Junta Permanente del Cuerpo
de Suboficiales, se concede la Cruz a la Constan
cia en el Servicio, en las categorías que se citan,
con la antigüedad y efectos económicos que se in
dican, al personal del Cuerpo de Suboficiales que
se relaciona:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Subteniente Contramaestre D. Constantino To
rres Rodríguez.—Antigüedad : 1 de enero de 1968.
Efectos económicos: 1 de enero de 1968.
Brigada Contramaestre D. Manuel Hernández
Calvario.-9 de septiembre de 1966.-1 de marzo
de 1968. (I).
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Sargento primero Condestable D. Angel Fer
nández Pedrefío.-Antigüedad : 21 de febrero de 1968.
Efectos económicos : 1 de marzo de 1968.
Sargento primero Condestable D. Antonio Vic
toria Sánchez.-24 de febrero de 1968.-1 de mar
zo de 1968.
Sargento primero Minista D. Francisco Páez
Vaca. - 1 de octubre de 1967. - 1 de octubre
de 1967.
Sargento primero Minista D. Julio Barros Toi
mil.-19 de enero de 1968.-1 de febrero de 1968.
Sargento primero Electricista D. Juan Herrera
López.--4 de enero de 1968.-1 de febrero de 1968.
Sargento primero Electricista D. José Cano
Martínez. - 23 de febrero de 1968. - 1 de marzo
de 1968.
Sargento Radiotelegrafista D. José L. Torres
Leal.-22 de enero de 1968.-1 de febrero de 1968.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Mario
Agüera Sederio.--4 de enero de 1968.-1 de fe
brero de 1968.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Mariano
Villena Catalán.-5 de enero de 1968.-1 de febre
ro de 1968.
Brigada Electrónico D. Donato Sánchez Santos.
5 de enero de 1968.-1 de febrero de 1968.
Brigada Radarista D. Oscar U. García López.-
15 de diciembre de 1967.-1 de enero de 1968.
Brigada Sonarista D. Manuel Beza Gallardo.-
2 de enero de 1968.-1 de febrero de 1968.
Sargento primero Mecánico D. Andrés Rodrí
guez Fernández.-22 de noviembre de 1967.-1 de
diciembre de 1967.
Sargento primero Mecánico D. José Fernández
Hernández.-26 de noviembre de 1967.-1 de di
ciembre de 1967.-(2).
Sargento primero Mecánico D. Esteban Caba
leiro Barreiro.-15 de diciembre de 1967.-1 de
enero de 1968.
Sargento primero Mecánico D. Gabriel Martí
nez Coello.--4 de enero de 1968.-1 de febrero de
1968.
Sargento primero Escribiente D. José M. No
rato Rivero.-30 de septiembre de 1967.-1 de oc
tubre de 1967.
Sargento primero Escribiente D. Santiago Bas
tida Barios.-1 de enero de 1968.-1 de enero de
1968.
Sargento primero Vigía de Siemáforos D. José
Gallego Domínguez.-1 de enero de 1968.-1 de
enero de 1968.
Sargento primero Hidrógrafo D. Faustino Díaz
Encinas.-18 de febrero de 1968.-1 de marzo de
1968.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
don Pedro Sevilla Argudo. 5 de enero de 1968.
1 de febrero de 1968.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Brigada Condestable D. Benigno Martín Gó
mez.-Antigüedad : 4 de enero de 1968.-Efectos
económicos : 1 de febrero de 1968.
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Subteniente Torpedista D. Francisco Díaz Cue
vas.-Antigüedad : 4 de enero de 1968.-Efectos eco
nómicos : 1 de febrero de 1968.
Subteniente Torpedista D. Dominico Guillén
Antón.-4 de enero de 1968.-1 de febrero de
1968.
Subteniente Mecánico D. José Lamas Sánchez.
1 de octubre de 1967.-1 de octubre de 1967.
Sargento primero Mecánico D. José Martínez
Cendan.-1 de noviembre de 1967.-1 de noviem
bre de' 1967.
Brigada Escribiente D. José Sánchez Gerada.-
30 de noviembre de 1967.-1 de diciembre de
1967.
Subteniente Escribiente D. Patricio J. Fernán
dez Martín.-4 de enero de 1968.-1 de febrero
de 1968.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, con
la antigüedad y efectos económicos que al frente
del mismo se indica.
Subteniente Mecánico D. Fernando Vega Gar
cía.-Antigüedad : 12 de septiembre de 1967.
Efectos económicos: 1 de octubre de 1967.
(1) • Efectos económicos a partir de la fecha de
la solicitud.
(2) Se rectifica la Orden Ministerial núme
ro 1.234/68 (D) (D. O. núm. 65) en lo que afecta a la
antigüedad y efectos económicos del interesado.
Madrid, 3 de mayo de 1968.




Orden Ministerial núm. 2.061/68 (D).-A pro
puesta de la Federación de Prácticos de Puerto de
Esparia, se nombra Presidente de dicha Federación
al Práctico de Número del puerto de Málaga D. An
tonio Espinosa Pachón.




DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz: a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.062/68 (D).
reunir las condiciones que determinan las Leyes
de 26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de
1961 (D. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respec
tivamente), y de conformidad con lo informado
Por
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por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficia
les, se concede la Cruz a la Constancia en el Ser
vicio, en las categorías que se indican, con las an- -
tigüedades y efectos económicos que se citan, al
personal del Cuerpo de Suboficiales y asimilados
que a continuación se relaciona:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, a
partir de 1 de enero de 1968.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Eduardo Mula Zapata.-Antigüedad de 25 de ju
nio de 1964 (1).
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, a
partir de 1 de octubre de 1967.
Músico de tercera clase de la Armada, asimila
do a Sargento, D. José A. López Guillén.-Anti
güedad de 20 de septiembre de 1967.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, a
partir de 1 de febrero de 1968.
Sargenta primero de Infantería de Marina don
Gabriel Lorenzo Chedas.-Antigüedad de 6 de
enero de 1968.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, a
partir de 1 de octfibre de 1967.
Músico de tercera clase de la Armada, asimila
do a Sargento, D. Pedro García Fernández.-An
tigüedad de 24 de septiembre de 1967.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, a
partir de 1 de marzo de 1968.
Sargento primero, Maestro de Banda de la Ar
mada, D. José Busto Lanceta.-Antigüedad de 15
de febrero de 1968.
Subteniente de Infantería de Marina D. Jesús
Moya Repolet.-Antigüedad de 19 de febrero de 1968.
Subteniente de Infantería de Marina D. Edesio
Ugarte Zulueta. Antigüedad de 23 de febrero de
1968.
(1) Pérdida a efectos económicos por aplica
ción del punto 7.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.768/62 (D. O. núm. 186).






.Orden Ministerial núm. 2.063/68 (D). Por
serle de aplicación la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. 0. núm. 287), y de acuerdo con lo informado porla junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales e
DIARIO OFICIAL DEL
Número 108.
Inspección General de Infantería de Marina, se con
cede al Músico de tercera clase de la Armada Miguel
Novoa Sierra la asimilación a Sargento de Infante
ría de Marina, con antigüedad de 1 de mayo de 1968,
confirmándosele en su actual -destino en la Agrupa
ción Independiente de Madrid.




Orden Ministerial núm. 2.064/68 (D). Por
serle de aplicación la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287), y de acuerdo con /lo informado
por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales
e Inspección General de Infantería de 11,1arina, se con
cede al Músico de tercera clase de la Armada Sebas
tián Zaragoza Hernández la asimilación a Sargento
de Infantería de Marina, con antigüedad de 29 de
mayo de 1968, confirmándosele en su actual destino
en el Tercio de Levante.




Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.065/68 (D). Se con
cede la continuación en el servicio en los reenganches
que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembre de
1964 (D. O. núm. 287) y Orden Ministerial número
4.415/66 (D. O. núm. 237), que desarrolla la Ley an
teriormente citada, al siguiente personal de Infan
tería de Marina :
Cabos primeros Especialistas.
Antonio Suplet Barrena.-En cuarto reenganche,
por tres años, desde 26 de marzo de 1968.
Angel Montero Navarro.-En segundo reengan
che, por tres años, desde 31 de marzo de 1968.
Timoteo Gutiérrez González.-En cuarto reengan
che, por tres años, desde 2 de abril de 1968.
Francisco Buendía Navarro.-En cuarto reengan
che, por tres años, desde 2 de abril de 1968.
Rafael Yor Quesada.-En segundo reenganche, por
tres arios, desde 1 de abril de 1968.
Juan José García Gutiérrez.-En segundo reen
ganche, por tres años, desde 1 de abril de 1968.
Sebastián Hernández Correa.-En segundo reen
ganche, por tres años, desde 1 de abril de 1968.
Manuel de la Luz Bozo.-En segundo. reenganche,
por tres años, desde 26 de abril de 1968.
Laureano Bernal Rueda.-En segundo reenganche,
Po r tres años, desde 1 de abril de 1968.
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Cabos Especialistas.
José A. López de Pedre.—En primer reenganche,
por tres arios, desde 5 de abril de 1968.
Celestino González López.—En primer reengan
che, por tres años, desde 5 de abril de 1968.




Reingreso en el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.066/68. De acuerdo
con lo informado por la Junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales e Inspección General de Infante
ría de Marina, vengo en disponer quede sin efecto
en lo que al interesado concierne la Orden Ministe
rial número 891/66 (D. O. núm. 48), que dispuso
la baja en el servicio activo del Cabo primero Espe
cialista de Infantería de Marina José Lobeiras Co
llazo, quedando por tanto en situación de "activi
dad" hasta tanto no se resuelva el expediente de
pase al Benemérito Cuerpo de Mutilados, a partir
de 8 de octubre de 1965, fecha en que fué dado de
baja por inutilidad, por lo que se le clasifica a estos
efectos en cuarto período de reenganche, por tres
años, desde 4 de abril de 1966.
Madrid, 6 de mayo de 1968.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso de Aptitud para el Mando de Unidades de
Operaciones Esperiales.—Convocatorias.—La Escuela
Militar de Montaña desarrollará un curso de aptitud
para el mando de Unidades de Operaciones Especia
les con arreglo a lo siguiente :
1. LUGAR DE DESARROLLO
Escuela Militar de Montaña.
2. DURACION DEL CURSO
Desde el 15 de octubre de 1968 al 23 de agosto
de 1969.
3. PLAZAS QUE SE CONVOCAN
3,1. Ejército de Tierra.
30 plazas para el Arma de Infantería, distribuí
das de la siguiente forma:
LXI
Oficiales: 10 plazas.
Suboficiales o Cabos primeros: 20 plazas.
Las plazas asignadas a un Grupo que queden
sin cubrir podrán ser cubiertas por personal al
que correspondan plazas de otro Grupo.
Se reservan, sin cubrir plaza, una vacante de
Oficial y otra de Suboficial o Cabo primero para
personal destinado en la Escuela Militar de Mon
taña.
3,2. Plazas reservadas para los Ejércitos de Mar yAire y Cuerpo de ta Guardia Civil.
Marina :Un Oficial y un Suboficial o Cabo pri
mero.
Aire : Un Oficial, y un Suboficial o Cabo pri
mero.
Guardia Civil : Un Oficial, un Suboficial y un
Cabo primero.
NORMAS DE CARACTER GENERAL
Las publicadas en la Orden de 15 de febrero de
1966 (D. O. núm. 39).
5. CONDICIONES QUE HAN DE REUNIR
LOS PETICIONARIOS
5,1. Antigüedad.
Los Cabos primeros deberán tener un año de
antigüedad en el empleo, como mínimo, en la fe
cha de iniciación del curso.
5,2. Aptitud física.
5,21. Poseer la adecuada para el servicio de
Unidades de Montaña en su grado máximo, que
se acreditará con certificado del Tribunal Médico
Militar de la Región.
5,22. Realizar las pruebas físicas que se deta
llan a continuación:
5,221. Natación.
Buceo: marca exigida, 14 metros.
Cien metros: marca exigida, 2 minutos 30 se
gundos.
Inmersión: marca exigida, 45 segundos.
Un metro más de buceo compensa 5 segundos
en los cien metros.
5,222. Restantes pruebas.
o
— Salto de altura (no de cabeza) : mínimo:
1,2 metros (eliminatorio).
— Salto de longitud en carrera libre: mínimo,
4,30 metros (eliminatorio).
Carrera de 100 metros lisos (salida en pie):
tiempo máximo, 14 segundos (eliminatoria).
Suspensión palmas al frente. Flexiones de bra
zos: mínimo, 7 flexiones (eliminatoria).
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— Tierra inclinada. Flexiones y extensiones de
brazos: mínimo, 20 flexiones (eliminatoria).
— Carrera de 1.500 metros (terreno firme y va
riado) : tiempo máximo, 5 minutos y 45 segun
dos (eliminatoria).
5,3. Prueba psicotécnica.
5,31. Los aspirantes que superen las condicio
nes impuestas para las pruebas físicas serán so
metidos a una prueba psicotécnica, de carácter
clasificatorio.
5,32. Esta prueba tendrá carácter eliminatorio
para los peticionarios que no alcancen puntuación
mínima establecida previamente por el Tribunal.
5,4. Todas las pruebas se realizarán en la Es
cuela Militar de Montaña ante un Tribunal com
puesto por profesores de dicho Centro de Ense
ñanza.
5,5. Los aspirantes que superen las pruebas se
rán declarados alumnos mediante relación que se
publicará en el Diario Oficial.
6. NOMBRAMIENTOS DE ASPIRANTES
6J. Los peticionarios solicitarán la asistencia
al curso mediante instancia dirigida al Estado
MayJr Central del Ejército (Dirección General de
Instrucción y Enseñanza), cursada por conducto
reglamentario, acompañada de la Ficha-resumen de
la Hoja de Servicios o copia de media filiación y
Hoja de Castigos y del certificado del Tribunal
Médico Militar de la Región.
6,2. Las documentaciones deberán tener entra
da en el Estado Mayor Central dentro del plazo
de un mes contado a partir de la publicación de
esta Orden.
6,3. Las pruebas físicas y psicotécnicas se
realizarán en la Escuela Militar de Montaña los
días 27, 28 y 29 del próximo mes de agosto, de
biendo realizar su presentación a las ocho horas
del día 27.
«Los aspirantes se presentarán provistos de
pantalón de deporte, bañador, camiseta v calzado
adecuado, para la realización de las pruebas.»
6,4. Las relaciones de aspirantes admitidos en
las pruebas serán publicadas en el Diario Oficial, con
anticipación suficientae, a efectos de ser pasapor.
tados por las Autoridades Regionales correspon
dientes.
7. DESIGNACION DE ALUMNOS
7,1. Para cubrir las plazas anunciadas tendrán
preferencia los aspirantes destinados en Compa
ñías de Operaciones Especiales, siempre que su
peren las pruebas físicas y psicotécnicas exigidas.
7,2. El resto de las plazas se cubrirán entre
los aspirantes que superen dichas pruebas y por
el orden de puntuación obtenida en las mismas,
dentro del orden de preferencia que se señala a
continuación
7,21. Plazas reservadas para Oficia,les:
Tenientes situados a partir del segundo tercio
del escalafón del Arma. Fijado por Orden de 6
de febrero de 1968 (D. O. núm. 29).
Tenientes situados en el primer tercio del es
calafón. Fijado en la misma Orden antes ci
tada.
Capitanes.
7,22. Plazas reservadas para Suboficiales o Ca
bos primeros :
Preferencia para Subtenientes y Brigadas has
ta cubrir ocho de las plazas asignadas a este
Grupo.
— Resto de las plazas : Orden de puntuación ob
tenida en las pruebas realizadas.
7,23. Plazas asignadas a un Grupo que quedan
sin cubrir :
Serán cubiertas por el orden de puntuación
obtenido en las pruebas realizadas por el per
sonal al que corresponda plaza de otro Grupo.
8. DESARROLLO DEL CURSO
Se realizará con arreglo al programa aprobado
por el Estado Mayor Central.
9. VESTUARIO Y EQUIPO
9,1. La Escuela Militar de Montaña facilitará
a todos los alumnos las prendas adecuadas, y su
reposición cuando proceda, para conseguir una
completa uniformidad y protección, cuyo importe
será abonado :
Por los Oficiales y Suboficiales Alumnos :
Chaquetón acolchado, emblemas, bufanda
tubular, botas de descanso, camisas, poncho
plástico, guantes, manoplas, gafas, chandar,
bañador, pantalón de deportes, camiseta de
gimnasia, zapatillas de gimnasia y mochila.
Por los Cuerpos de procedencia :
Jersey montañero, botas de esquiar, anorak,
pantalón de paño de esquiar, traje de judo
y saco de dormir.
Todo el vestuario y equipo reseñado de los
Cabos primeros.
Los procedentes de Unidades de Montaña debe
rán presentarse con jersey montañero y pantalón
de paño de esquiar.
9,2. El armamento, material de supervivencia,
escalada, esquí y resto del equipo y material será
propiedad de la Escuela, la que lo recogerá al ter
minar el curso.
9,3. Los alumnos se presentarán, además, pro
vistos (le:
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10,1. Personal del Ejército de Tierra.
Percibirán los señalados en la Orden de 15 de
febrero de 1966 (D. O. núm. 39).
Los Cabos primerso cobrarán 30 pesetas diarias
por los conceptos expresados en aquélla, salvo a
los que les corresponda devengos superiores, con
arreglo a la legislación vigente.
10,2. Restante personal.
Los devengos que puedan corresponder serán
con cargo a las presupuestos de sus respectivos
Ministerios.
11. INCORPORACION
Se realizará en la Escuela, plaza de Jaca, a las
nueve horas del día señalado para la iniciación
del curso, para lo cual las Autoridades Regionales
pasaportarán a los aluninos seleccionados con la
antelación necesaria.
12. SERVIDUMBRE
El plazo para pasar a las situaciones que señala
el apartado 7,3 de la Orden de 15 de febrero de
1966 (IX O. núm 39) será de cinco arios.
Madrid, 26 de abril de 1968.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 98, pág. 481.)
Concesión de becas rara cursar estudios de Ayu
dantes Técnicos Sanitarios femeninos (Enfermeras).
Se convoca concurso-oposición para proveer pla
zas de alumnas becarias A. T. S. F. (Enfermeras),
con arreglo a las normas siguientes :
1. PLAZAS QUE SE CONVOCAN
Siete.
2. CONDICIONES PARA OBTENER LAS
PLAZAS
Las aspirantes deberán reunir los requisitos exi
gidos por las Ordenes de 4 de julio de 1955 (Boletín
Oficial del Estado de 2 de agosto) y 5 de octubre de
Página 1.374.
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1956 (Boletín Oficial del Estado de 21 de octuhre),
que se indican a continuación :
2,1. Tener diecisiete años de edad, como mí
nimo, y treinta y cinco, como máximo, dentro del
año en curso.
2,2. Ser soltera (seglar) o viuda sin hijos.
2,3. Tener aprobado el Bachillerato elemental
(cuatro cursos y reválida para las alumnas de los
planes 1953 y 1956), Bachillerato Laboral, Carrera
de Magisterio o Grado Pericial de la de Comer
cio. Las alumnas de los planes de estudios 1934
y 1938 deben tener aprobados los cuatro primeros
cursos.
2,4. Poseer las condiciones psicofísicas y de sa
lud necesarias, acreditadas por certificado médico.
3. DOCUMENTACION
Como las 'enseñanzas de las aspirantes admiti
das se cursarán a través de la Facultad de Medi
cina de la Universidad: Central, no se admitirán
al concurso más que los documentos originales o
testimonio notarial civil de los mismos, que debe
rán ir reintegrados.
3,1. Instancia, dirigida al Excmo. Sr. Minis
tro del Ejército (Dirección General de instruc
ción y Enseñanza), según modelo que se ac.);-n
paria a esta Orden, que será presentada en la Es
cuela de Aplicación de Sanidad Militar (Camino
de los Ingenieros, núm. 6, Carabanchel Bajo, Ma
drid-19).
3,2. Dos fotografías tamaño carnet.
3,3. Partida de nacimiento (legitimada y lega
lizada para las aspirantes nacidas fuera cie Ma
drid).
3,4. Título de Bachiller Elemental o Laboral,
Título de Magisterio o de grado pericial de la
carrera de Comercio. En defecto del original, tes
timonio notarial del mismo, recibo de haber abo
nado los derechos para la expedición del título o
certificado de haber aprobado la Reválida, expe
dido por el Centro correspondiente.
3,5. Fe de vida y estado civil.
3,6. Certificado médico acreditativo de poseer
las aptitudes psicofísicas y de salud necesarias
para la carrera de A. T. S.
3,7. Cartas de presentación, dirigidas al ilus
trísimo Sr. Decano de la Facultad de Medicina
de Madrid, por dos personas de reconocida sol
vencia, que certifiquen la buena moral de la so
licitante, debiendo consignar su domicilio y el de
la solicitante.
3,8. Declaración jurada de los estudios relacio
nados con la carrera que hayan realizado y sus
vicisitudes.
3,9. Carta, de puño y letra, de la solicitante dirigi
da al Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Medicina
de Madrid, en la que razone el por qué desea se
guir los estudios de Ayudante Técnico Sanitario.
3,10. Los documentos acreditativos de los
méritos del padre a efectos del baremo que se in
dica en el apartado 5.
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4. PLAZO DE ADMISION
Oueda abierto, con la publicación de la presente
convocatoria, concluyendo el 25 de junio próximo.
Las instancias con documentación incompleta se
rán admitidas provisionalmente, debiendo com
pletarse la documentación antes de/ día 9 de julio.
Las residentes en Baleares, Canarias y Plazas y
Provincias africanas anticiparán su petición por
telégrafo.
5. BAREMO
Se aplicará el siguiente baremo por méritos mi
litares:
Puntos
Huérfanas de fallecidos en campaña .. 5
Huérfanas de personal militar, no falleci
do en campaña .. .. . • • • • • •.•
Hijas de Laureados .. .. • • • • • •
I-Fas de Medalla Militar individual ..
.
Hijas de caballeros mutilados de Guerra
por la Patria .. .. • • • • ‘• • • • • • • • 3
Hijas de ex-combatientes .. . • • • • • • • 2
Hijas de personal militar de los tres Ejér
citos, en activo, reserva o retirado .. • • 1




6. PRUEBA DE APTITUD
6,1. Física, ante Tribunal Médico nombrado al
efecto. Eliminatoria.
6,2. Psicotécnica, con carácter puramente esta
dístico e informativo.
6,3. Ejercicio de redacción sobre un tema ele
gido por el Tribunal Calificador.
6,4. Ejercicio de matemáticas aplicadas.
6,5. Cuestionario sobre Historia, Geografía,
Literatura, Religión y Moral.
6,6. Las pruebas versarán sobre las materias
del Bachillerato Elemental y cada una de las
pruebas se puntuará de O a 10, obteniéndose la
media aritmética de las mismas. Serán eliminadas
aquellas concursantes con puntuación inferior a
cinco.
7. LUGAR Y FECHA DE LAS PRUEBAS
Se iniciarán y desarrollarán en la Escuela de
Aplicación de -Sanidad Militar, a partir de las
nueve horas del día 10 de julio de 1%8.
8. CONCURSO-OPOSICION
La Secretaría de Enseñanza de la Escuela de
Aplicación de Sanidad Militar comunicará a las
interesadas su admisión al concurso-oposición.
En el tablón de anuncios del mencionado Cen
tro se hará "ica una lista de las admitidas,
con diez días de antelación a la iniciación de las
pruebas.
9. ADJUDICACION DE LAS PLAZAS
Se aplicará un baremo de méritos militares
(apartado 5), al que se sumará la nota media del
examen efectuado.
10. ADJUDICACION
Aquellas aspirantes que superen las pruebas y
a las que sean adjudicadas las becas serán relacio
nadas, y dicha relación publicada en el Diario Oficial
del Ministerio del Ejército.
11. LUGAR, DESARROLLO Y FECHA DE
INICIACION DE LOS CURSOS
— Se desarrollarán en la Escuela Central ¿le Ayu
dantes Técnicos.Sanitarios Femeninos (Enfer
meras) de las Hijas de la Caridad y las clases
prácticas en el Hospital Militar Central «Gó
mez Ulla».
Los cursos estarán bajo la supervisión de la
Escuela de Aplicación de Sanidad Militar.
Las alumnas designadas para ocupar estas bé
cas deberán someterse a todas las vicisitudes
y plan de enseñanza oficiales que rigen en la
Escuela de A. T. S. (Enfermeras) de las Hijas
de la Caridad, realizando, por tanto, el exa
men de ingreso en la Escuela dentro del mes
de septiembre y sometiéndose, una vez empe
zado el curso, al horario de la misma.
El período de formación es de tres Cursos aca
démicos, con arreglo al plan de estudios vi
o-ente.
12. BECARIAS
A las alumnas becarias se les proveerá de uni
forme, manutención, matrícula oficial y material
de enseñanza, con carácter gratuito (sin aloja
miento).
13. INCORPORACION
La incorporación, tanto para las pruebas del
concurso, como para su presentación a principios
del curso, después de las vacaciones escolares, et
cétera, serán por cuenta de las interesadas.
14. RENUNCIA Y APLAZAMIENTOS
No se concederán aplazamientos de asistencia a
las pruebas indicadas en la presente Orden, en
tendiéndose que aquellas aspirantes que en la fe
cha indicada no hubieran realizado la presenta
ción en la Escuela de Aplicación de Sanidad Mi
litar, renuncian voluntariamente al curso.
Madrid, 27 de abril de 1968.
MENENDEZ
(Del D. O. del 17,Yrcito núm. 98, pág. 482.)
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(Nombre y apellidos de la solicitante)
de años de edad, de estado , natural
de , con domicilio habitual en
calle núm. , teléfono
hija del (1) , en situación de
(categoría militar del padre)
y destinado en , con el debido
(Unidad, Centro o Depend-encia)
respeto tiene el honor de :
EXPONER: Que habiendo sido convocadas siete becas, por O. C. de
(D O núm. ), para cursar los estudios
de A. T. S. femenino (Enfermera) y considerando que reúno
las condiciones exigidas en la mencionada Orden, es por lo que
SUPLICA a V. E. se digne dar las oportunas órdenes a fin de ser admi
tida al mencionado concurso-oposición.
Gracia que espera obtener del recto proceder de V. E., cuya
vida guarde Dios muchos arios.
•••• , a de de 1968.
EXCMO. SR. :
EXCMO. SR. MINISTRO DEL EJERCITOI (DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION
Y ENSEÑANZA). MADRID
(1) A rellenar solamente por las hijas del personal militar.
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RECTIFICACIONES
Padecido error de Imprenta en el DIARIO OFICIAL
número 107, se rectifica la fecha que figura en su pri
mera página en el sentido de que debe decir jueves,
9 de mayo de 1968, y no marzo, como allí aparece.
Madrid, 9 de mayo de 1968.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Guitián
Fricito.
Padecido error en la redacción del apartado c) del
artículo 67 de las Normas Complementarias para la
Aplicación en Marina del Reglamento de Contrata
ción Administrativa, publicadas en el DIARIO OFI
CIAL número, 76/68, que dice :
-En los contratos parciales y locales que afecten
a un Departamento o Jurisdicción al Intendente res
pectivo, salvo en los casos de suministros por con
,
cierto directo en los Departamentos y Bases Navales,
1/\\ en los que corresponderá al Jefe de Aprovisionamien
to del Arsenal."
Debe decir : "En los contratos parciales y locales
que afecten a un Departamento o jurisdicción al In
tendente respectivo, salvo en los casos de suministros
por concierto directo en los Departamentos y Bases
Navales, en los que corresponderá al Jefe de la Sec
ción Económica del Arsenal."
Madrid, 9 de mayo de 1968.—El Capitán de Na





Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de In
fantería de Marina, juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de esta provincia e ins
tructor del expediente de Varios, instruido por su
puesto extravío de la Libreta de Inscripción Marí
tima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de esta Base Naval ha sido decretada
nula y sin valor alguno la Libreta de Inscripción
Marítima del expedientado Manuel Cáceres Pérez;
incurriendo en responsabilidad la persona que la ha
llare y no haga entrega de la misma a las Autorida
des de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 22 de abril de 1968.
El Comandante de Infantería de Marina, juez perma
nente, Antonio Hernánde2 Guillén.
(278)Don Juan Bueno Concha, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente de pérdidade documentos número 5 de 1968,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
ubrante en dicho expediente, instruido por extravío
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de la Cartilla Naval Militar del inscripto José Benito
Fuentes Teijeiro, se declara justificado, dicho extra
vío, quedando, por tanto, nulo y sin valor ; haciéndose
responsable a la persona que lo posea y no lo entre
gue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 25 de abril de 1968.—El
Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Juan Bueno Concha.
(279)
Don Francisco Muiño Barros, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente número
8 de 1968, instruido con motivo de la pérdida de
la Guía de la pistola, propiedad del funcionario del
Cuerpo General Administrativo. D. Luis Cortés Ra
món,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta jurisdicción de fecha 23
del actual, recaído en (lidio 'expediente, se ha decla
rado nula y sin valor alguno la mencionada Guía ;
incurriendo en responsabilidad la persona que la en
cuentre y no la entregue a las Autoridades de Ma
rina.
Madrid, 25 de abril de 1968. El Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor, Francisco Muiño
Barros.
(280)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Tenerife y del expediente de
Varios número 22 de 1968, instruido por supuesta
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima y
Cartilla Naval Militar de T Antonio Piniés Cap
devilla, inscripto al folio 550 bis de 1943, de Bar
celona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Base Naval de Cana
rias de fecha 17 de abril del corriente año se declara
nulo y sin valor los documentos originales arriba ci
tados ; incurriendo en responsabilidad quien hallán
dolos no haga entrega de los mismos a la Autoridad,
de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 25 de abril de 1968.—El
Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(281)
Don Juan Bueno Concha, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente de pérdida
de documentos número 144 de 1968,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado
obrante en dicho expediente e instruido por extravíode la Cartilla Naval Militar del inscripto ManuelLuis Area Fraga, se declara justificado dicho extra
vío, quedando, por tanto, nulo y sin valor hacién
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dose responsable a la persona que lo posea y no lo
entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo; 25 de abril de 1968.—E1
Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Juan Bueno Concha.
(282)
Don M. Francisco Astorga Gaztañaga, Teniente de
Navío, Juez instructor de expediente número 185
de 1968,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Autoridad jurisdiccional de este Departamento, fecha
19 del actual, se declara nula y sin valor la Cartilla
Naval Militar del inscripto de Vigo, folio 408 de
1955 bis, Manuel Ricardo Fernández López ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que la posea
y no haga entrega de la misma.
Vigo, 24 de abril de 1968. El Teniente de Navío,
juez instructor. M. Francisco Astorga Gaztañaga.
(283)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Tenerife y del expediente de
Varios número 39 de 1968, instruido por supues
ta pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto del Trozo de Tenerife al folio 244
de 1957, Félix Mustafá Trujillo,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo, caso contrario, en la responsa
bilidad que la Ley señala a quien lo posea indebida
mente.
Santa Cruz de Tenerife, 25 de abril de 1968.—E1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(284)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 172 de 1968, instruido por pérdida de la
Tarjeta de Identidad Profesional de Oficial de Má
quinas de la 1VIarina Mercante de segunda clase
Página 1.371
de José 'Manuel Pujales Estévez, del Distrito Ma
rítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de fecha
19 de abril del corriente año fué declarado nulo y
sin valor alguno dicho documento; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 24 de abril de 1968.—E1 Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor, Secundino Monta
ñés Loza.
(285)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 200 de 1968, instruido por pérdida del Nom
bramiento de Mecánico Naval de primera clase de
Whor de Jesús Collazo Covelo, del Distrito Marí
timo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo fué decla
rado nulo y sin valor alguno dicho documento ; in
curriendo en responsabilidad quien lo posea v no
haga inmediata entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Vigo, 27 de abril de 1968.—E1 Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor, Secundino Monta
ñés Loza.
(286)
Don Guillermo Fojo Novo, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Muros y Juez instruc
tor del expediente número 1.058/67, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto Vicente Formoso Malvárez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo de fecha 22 del pasado mes
de marzo ha declarado nulo y sin valor alguno el
citado documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que poseyéndolo no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Muros, 27 de abril de 1968.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Guillermo Fojo Novo.
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